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UPOTREBA FITOBIOTIKA U STIMULACIJI RASTA ODBIJENE PRASADI* 
THE USE OF PHYTOBIOTICS IN GROWTH STIMULATION OF WEANED PIGS
Radulović S., Marković Radmila, Jakić Dimić Dobrila, Šefer D.**
Fitogeni dodaci hrani za životinje (fitobiotici) predstavljaju jedi­
njenja biljnog porekla koja se koriste u ishrani životinja za unapređe­
nje njihove produktivnosti putem poboljšanja proizvodnih rezultata, 
svojstava hrane, kao i kvaliteta namirnica animalnog porekla. Navede­
ni dodaci omogućavaju stimulaciju rasta životinja korišće njem njihovih 
prirodnih fizioloških potencijala i mehanizama, obezbeđujući uslove 
za ostvarenje genetski projektovanog obima proizvodnje. 
Podaci o upotrebi fitobiotika kao stimulatora rasta su nepotpuni 
i često vrlo kontradiktorni, naročito oni koji se odnose na njihov uti­
caj na zdravstveno stanje i proizvodne rezultate. S obzirom na aktu­
elnost i značaj navedene problematike organizovan je ogled ishrane 
po grupno­kontrolnom sistemu. Ogled je trajao 40 dana, a podeljen je 
u dve faze od po 20 dana. Ogledom je izveden na 24 praseta, melezi 
švedskog landrasa i pietrena, odbijena od krmače u starosti od 35 da­
na. Ispitivanja su izvedena na prasadima oba pola, prosečne telesne 
mase 8,61±1,59 kg koja su odmah nakon odbija nja raspoređena u 
jedan od dva hranidbena tretmana. Kontrolna grupa prasadi hranjena 
je smešom bez stimulatora rasta, dok je ogledna grupa dobijala hra­
nu sa dodatkom preparata fitobiotika (Enviva EO 101, Danisco Ani­
mal Nutrition) u količini preporučenoj od strane proizvođača (0,1 kg/t). 
Smeše za ishranu prasadi su bile formulisane u skla du sa preporuka­
ma NRC (1998), kao i AEC (1993) i u potpunosti su odgovarale nji­
hovim nutritivnim zahtevima.
Tokom ogleda nije došlo do poremećaja zdravstvenog stanja i/
ili ispoljavanja kliničkih znakova oboljenja. Kontrolna grupa prasadi 
hranjena smešama bez dodatog stimulatora rasta postigla je telesnu 
masu (25,32±6,31 kg), dnevni prirast (0,42±0,12 kg), konzumaciju 




uslove držanja. Korišćenjem preparata fitobiotika kao stimulatora ras­
ta postignuti su bolji proizvodni rezultati u odnosu na kontrolnu grupu, 
zasnovani na većoj postignutoj telesnoj masi (27,19±4,77kg), većem 
ostvarenom prosečnom dnevnom prirastu (0,46±0,09 kg) i boljoj kon­
verziji hrane (2,043). Korišćenje fitobiotika kao alternativne mogućno­
sti u stimulaciji rasta prasadi u odgoju ima svoje nutritivno, medicinsko 
i ekonomsko opravdanje.

























deceniju	 karakteriše	 uvođenje	 alternativnih	mogućnosti	 i	 rešenja	 u	 kontroli	 en-
teropatogenih	bakterija	i	stimulaciji	rasta	životinja	u	proizvodnji.	Korišćenjem	al-



























































tupci	 (Pravilnik	o	metodama	uzimanja	uzoraka	 i	metodama	fizičkih,	hemijskih	 i	
mikrobioloških	 analiza	 stočne	 hrane,	 1987),	 a	 hemijski	 sastav	 smeša	 (sadržaj	
suve	materije,	vlage,	pepela,	sirovih	proteina,	masti	 	 i	celuloze)	utvrđen	 je	pro-
cedurom	propisanom	od	 strane	AOAC	 (1997).	Određivanje	 sadržaja	 kalcijuma	
Tabela	1.	Sirovinski sastav smeša za ishranu prasadi do TM 15 kg i TM od 15‒25 kg 
[izraženo u % smeše] /
Table 1. Raw material composition of mixtures for feeding of piglets up to BW 15 kg and BW 15-25 kg  
[expressed as % of mixture]
Hraniva / Feed
Sirovinski sastav smeša za ishranu prasadi / 
Raw material composition of mixtures for feeding of piglets
TM do 15 kg / BW up to 15 kg TM od 15 do 25 kg / BW 15 to 25 kg
K O-I K O-I
Kukuruz	/ 
Maize 53 53 60 60
Sojina	sačma	/	 
Soybean meal 18 18 15 15
Ekstrudirani	sojin	griz	/ 
Extruded soybean grits 19 19 15 15
Premiks	/	 
Premix*  10 10 10 10
Stimulator rasta /  
Growth stimulator - + - +







































koštanog	 i	mišićnog	 tkiva,	živahnog	 temperamenta	 i	dobre	kondicije.	Koža	 i	vi-
dljive	sluznice	bile	su	uobičajenog	izgleda.	Apetit	je	bio	dobar,	a	feces	uobičaje-
no	formiran.	Sposobnost	aktivnog	kretanja	i	koordinacija	pokreta	bili	su	usklađe-
ni,	 a	mišićni	 tonus	 normalno	 izražen.	Tokom	ogleda	 nije	 došlo	 do	 poremećaja	
zdravstvenog	 stanja	 i/ili	 ispoljavanja	 kliničkih	 znakova	 oboljenja.	Opisani	 efekti	
upotrebe	fitobiotika	na	zdravstveno	stanje	prasadi	u	izvedenom	eksperimentu	su	
u	skladu	sa	podacima	koje	su	 izneli	Bederska	 i	Pieszka	 (2011)	 i	Pengfei	 i	sar.	
(2012)	koji	navedene	efekte	tumače,	pre	svega,	smanjenjem	broja	patogenih	bak-
terija	u	digestivnom	traktu	prasadi	i	posledičnoj	prevenciji	nastanka	dijareje.	


















Tabela	2.	Hemijski sastav smeša za ishranu prasadi do TM 15 kg i TM od 15­25 kg  
[izraženo u % smeše]
Table 2. Chemical composition of mixtures for feeding of piglets up to BW 15 kg and BW 15-25 kg [expressed as % of mixture]
Ispitivani parametar / 
Examined parameter
Hemijski	sastav	smeša	za	ishranu	prasadi	/ 
Chemical composition of mixtures for feeding of piglets
TM	do	15	kg	/	BW up to 15 kg TM	od	15	do	25	kg	/	BW 15 to 25 kg
K O-I K O-I
Voda / Water 11,21 11,21 11,50 11,50
Pepeo / Ash 3,24 3,24 2,92 2,92
Protein / Protein 20,94 20,94 18,66 18,66
Mast	/	Fat 6,20 6,20 5,73 5,73
Celuloza	/	Cellulose 3,58 3,58 3,43 3,43
BEM	/	 
(NFE) nitrogen free extractives 54,83 54,83 57,76 57,76
Ca 0,95 0,95 0,90 0,90
P 0,68 0,68 0,66 0,66
ME,	MJ/kg 14,35 14,35 14,21 14,21
Lizin* / Lysine* 1,44 1,44 1,27 1,27
Metionin+cistin*	/	 
Methionine+cystine* 0,72 0,72 0,64 0,64



















uticaj	 fitobiotika	 upotrebljenog	 kao	 stimulator	 rasta.	Ostvaren	 prosečan	 dnevni	







































Tabela	3. Proizvodni rezultati ostvareni tokom ogleda* (prosečna telesna masa,  
prosečan dnevni prirast, prosečna dnevna konzumacija hrane i konverzija hrane)
Table 3. Production results achieved during the experiment* (average body mass, average daily weight gain,  
average daily food intake and food conversion)
Ispitivani parametar / Examined parameter	[kg]
Eksperimentalna grupa / Experimental group
Kontrolna grupa / 
Control group
K




Initial average body mass** [1st day] 8,53±2,20 8,82±1,40
Period ogleda 1‒20. dan / Period of the experiment  1st - 20th day
Prosečan	dnevni	prirast**	/	Average daily weight gain** 0,23±0,15 0,23±0,09
Prosečan	dnevni	unos	hrane	/	Average daily feed intake 0,49 0,49
Konverzija	hrane	/	feed conversion 2,130 2,130
Period ogleda 20‒40. dan / Period of the experiment 20th - 40th day
Prosečan	dnevni	prirast**	/	Average daily weight gain** 0,61±0,13 0,68±0,16
Prosečan	dnevni	unos	hrane	/	Average daily feed intake 1,29 1,40
Konverzija	hrane	/	Feed conversion 2,115 2,059
Period ogleda 1‒40. dan / Period of the experiment  1st - 40th day
Prosečan	dnevni	prirast**	/	Average daily weight gain** 0,42±0,12 0,46±0,09
Prosečan	dnevni	unos	hrane	/ Average daily feed intake 0,89 0,94
Konverzija	hrane	/	Feed conversion 2,119 2,043
Konačna	prosečna	telesna	masa**	[40.	dan]	/ 
Final average body mass** [40th day] 25,32±6,31 27,19±4,77
*razlike	u	dobijenim	vrednostima	nisu	dostigle	nivo	statističke	značajnosti	(p>0,05)	/
*differences in obtained values did not reach the level of statistical significance (p>0,05) 




Konverzija	 hrane,	 kao	 interakcija	 konzumacije	 hrane	 i	 prirasta,	 pred	sta	v-
lja	 jedan	od	najboljih	pokazatelja	ekonomičnosti	proizvodnje,	odnosno	kvaliteta	
hrane	i	njenih	mogućnosti	da	zadovolji	specifične	i	visoke	potrebe	mladih	životi-



















Grafikon	1.	Konverzija hrane ostvarena tokom ogleda
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ПРИМЕНЕНИЕ ФИТОБИОТИКОВ ДЛЯ СТИМУЛИРОВАНИЯ РОСТА  
ПОРОСЯТ-ОТЪЕМЫШЕЙ 
С. Радулович, Радмила Маркович, Добрила Якич Димич, Д. Шефер
Фитогенные	 кормовые	 добавки	 (фитобиотики)	 представляют	 собой	 продукты	
растительного	 происхождения,	 используемые	 для	 кормления	 животных	 с	 целью	
увеличения	 их	 продуктивности	 путем	 улучшения	 производственных	 результатов	
животных,	 характеристик	 питания,	 а	 также	 качества	 продуктов	 питания	 животного	
происхождения.	 Указанные	 добавки	 способствуют	 стимуляции	 роста	 животных	 за	
счет	использования	их	естественного	физиологического	потенциала		и	механизмов,	




состояние	 здоровья	 	 и	 производственные	 результаты	 при	 выращивании	 поросят.	
С	 учетом	 актуальности	 и	 значения	 указанной	 проблематики	 был	 организован	
эксперимент	 по	 групповой	 системе	 контроля.	 Продолжительность	 эксперимента	
составила	 40	 дней,	 он	 был	 разделен	 на	 две	 фазы	 по	 20	 дней.	 Для	 проведения	
эксперимента	 использовались	 24	 поросенка,	 метисы	 пород	 шведский	 ландрас	 и	
пьетрен,	 отнятые	 от	 свиноматки	 в	 возрасте	 35	 дней.	 Исследования	 проводились	
на	поросятах	обоего	пола,	средний	вес	составил	8,61±1,59	кг,	поросята	сразу	после	
отнятия	 были	 распределены	 на	 две	 группы	 с	 соответствующим	 типом	 кормления.	
Контрольная	 группа	поросят	получала	 кормовую	смесь	без	 стимуляторов	роста,	 а	
экспериментальная	 группа	 получала	 корм	 с	 добавлением	 препарата-фитобиотика	
(Enviva	 EO	 101,	 Danisco	Animal	 Nutrition)	 в	 дозе,	 рекомендуемой	 производителем	
(0,1	 кг/т).	 Смеси	 для	 кормления	 поросят	 приготавливались	 в	 соответствии	 с	
рекомендациями	NRC	(1998),	а	также	AEC	(1993)	и	полностью	соответствовали	их	
питательным	требованиям.
В	 ходе	 эксперимента	 не	 было	 отмечено	 нарушений	 состояния	 здоровья	 и/
или	 появления	 клинических	 симптомов	 заболевания.	 У	 поросят	 из	 контрольной	
группы,	 получавших	 смеси	 без	 добавления	 стимулятора,	 вес	 (25,32±6,31	 кг),	
ежедневный	прирост	(0,42±0,12	кг),	потребление	(0,89	кг)	и	конверсия	корма	(2,119)	
были	 в	 пределах	 нормы	 для	 данной	 породы,	 возраста	 и	 условий	 содержания.	 С	




стимулирования	 роста	 поросят	 при	 выращивании	 является	 оправданным	 в	
нутритивном,	медицинском	и	экономическом	аспекте.
Ключевые	слова:	фитобиотики,	поросята,	стимуляторы	роста
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